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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
hutang perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2007-2011. Karakteristik yang 
digunakan adalah aktiva tetap, ukuran perusahaan, profitabilitas, Market to Book Ratio 
(MTB) dan Earning After Tax (EAT). 
Populasi penelitian ini sebanyak 146 perusahaan yang listing terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan sampel penelitian sebanyak 67 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah 
ditentukan dengan data yang didapat dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2010 dan 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji 
F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen yaitu tingkat hutang, sedangkan uji t digunakan untuk 
mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel. 
Dilihat dari nilai adjusted R square, kemampuan 5 variabel bebas (aktiva tetap, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, MTB dan EAT) dalam menjelaskan  variabel dependen 
yaitu hutang sebesar 28% dan sisanya sebesar 72% dijelaskan oleh faktor lain diluar model 
penelitian. Dilihat dari uji F, terlihat bahwa secara bersama-sama variabel bebas 
(independen) mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat hutang. Sedangkan secara 
individual, variabel aktiva tetap dan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap 
tingkat hutang. Variabel ukuran perusahaan dan MTB mempunyai hubungan positif dengan 
tingkat hutang perusahaan dan variabel EAT mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat 
hutang perusahaan. 
 
Kata kunci : Tingkat Hutang, Aktiva Tetap, Ukuran Perusahaan, Market to Book Ratio 




















































THE INFLUENCE OF FIXED ASSETS, FIRM SIZE, PROFITABILITY, MARKET 
TO BOOK RATIO (MTB) AND EARNING AFTER TAX (EAT) TO LEVERAGE IN 




This research aims to determine the factors that affect the level of debt (leverage) in 
manufacturing companies in Indonesia in 2007-2011. The characteristics are fixed assets, 
firm size, profitability, Market to Book Ratio (MTB) and Earning After Tax (EAT). 
The populations were 146 companies which listed in Bursa Efek Indonesia (BEI) 
and 67 companies as samples. This research used purposive sampling method which based 
on the criteria that determined by the data obtained from the Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) in 2010 and 2012. The analysis technique was used the multiple linear 
regression analysis. The F test is used to determine the effect of simultaneous independent 
variables on the dependent variable which was the leverage, while the t-test was used to 
determine the effect of each variable partial. 
From the adjusted R square, the ability of 5 independent variables (fixed assets, 
firm size, profitability, MTB and EAT) to explain the dependent variable was 28% of 
leverage, and the remaining 72% was explained by other factors. From the F test, it 
appears that independent variables influence the dependent variable which was the 
leverage. While individually, fixed assets and profitability variable has no effect to the 
leverage. Variable size of the company and MTB have a positive relationship with the 
leverage and EAT variables have a negative relationship to the leverage. 
 
Keywords: Leverage, Fixed Assets, Company Size, Market to Book ratio (MTB), and 
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